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在 中 環 下 班 後 ， 我 換 下 身 上 的 行 政 服 ， 用
不 純 熟 的 技 巧 畫 了 條 啡 色 眼 線 慢 慢 步 向 蘭
桂 芳 。 沿 路 有 老 有 幼 ， 有 外 籍 ， 有 南 亞
裔 ， 有 A B C 也 有 L O C A L ， 我 卻 是 不 知 怎 的
一 個 也 看 不 上 眼 。 不 知 不 覺 走 進 北 京 會 ，























































































































































































































































要包括兩大幕：第一幕是「子夜的舞會使貓瘋狂」（When Cats are 
Maddened by the Midnight Dance）第二幕是「夏天為何遲到，時















Not a sound from the pavement,
Has the moon lost her memory,
She is smiling alone, 
In the lamplight,
The withered leaves collect at my feet,



























All alone in the moonlight,
I can smell at the old days,
I was beautiful then,
I remember,
The time I knew what happiness was,




















I must wait for the sunrise,
I must think of a new life,
And I must not give in,
When the dawn comes, 
Tonight will be a memory too,
































































































O ’ N e i l ） 的 《 長 夜 漫 漫 路 迢 迢 》 （ L o n g 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  喜愛雙魚給予的感性，哪怕在再大再空洞的世界    
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